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En 1937, Vasile Christescu, uno de
los más lúcidos y devotos discípulos
del gran referente en la historiografía
rumana de principios de siglo, Vasile
Pârvan, publicó en Bucarest su libro
Istoria militară a Daciei romane, que
marcó un hito en los estudios sobre
las unidades y campamentos militares
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romanos presentes en las tres provin-
cias dácicas a lo largo de los 165 años
de dominación romana. Desde enton-
ces, el conocimiento sobre la presen-
cia militar romana en Dacia se ha ido
haciendo mucho más profundo y la
producción bibliográfica especializada
es ciertamente notable. La influencia
de la obra de Christescu es innegable,
como se deduce del propio título del
libro que aquí presentamos, similar al
de otros estudios principales de la
misma temática, como los de Doina
Benea, Din istoria militară a Moesiei
Superior s,i a Daciei. Legiunea VII
Claudia s,i legiunea IIII Flavia (Cluj-
Napoca, 1983); Vasile Moga, Din isto-
ria militară  a Daciei romane.
Legiunea XIII Gemina (Cluj-Napoca,
1985); Mihai Bă rbulescu, Din istoria
militară a Daciei romane. Legiunea V
Macedonica s,i castrul de la Potaissa
(Cluj-Napoca, 1987); e incluso, más
recientemente, el de Constantin C.
Petolescu, Auxilia Daciae. Contribut,ii
la istoria militară a Daciei romane
(Bucarest, 2002). No obstante, debe-
mos señalar que, salvo el último, los
anteriores constituyen expresiones his-
toriográficas que se sitúan en un
momento muy preciso dentro de la
historia rumana. 
En los años 80 del siglo XX, la
tendencia dacianista más extrema que
pretendía eliminar a los romanos de la
historia nacional rumana alcanzó su
mayor auge de la mano del Instituto
de Historia del Partido Comunista y
del Centro para la Historia Militar,
cuyo director, el hermano de Nicolae
Ceaus,escu, Ilie, general e historiador,
llegó a sugerir que el pueblo rumano
se había formado antes de la con-
quista romana. Se promovió una serie
de volúmenes bajo el título Military
History of the Romanian People, y ya
en el primer tomo (Bucarest, 1984) se
juzgaba muy severamente el período
de dominación romana en Dacia, des-
tacando sólo las consecuencias negati-
vas de la conquista sin mencionar
siquiera los aspectos positivos. Las
obras mencionadas de Benea, Moga y
Bărbulescu son estudios serios y pro-
fundos sobre aspectos de la época
provincial y con los romanos como
protagonistas, por consiguiente y a
priori mal vistos desde el Régimen,
pero se aprovecharon inteligente-
mente del paraguas del Centro para la
Historia Militar hacia este tipo de estu-
dios para poder publicar sus trabajos
superando la «presión» política, por lla-
marlo de algún modo. De ahí sus títu-
los, que entroncaban a su vez con la
emblemática obra de Christescu.
Desde entonces, el estudio de Peto-
lescu y el de Protase, Gudea y Arde-
van, aunque ya han sido realizados en
épocas muy diferentes, han mantenido
tradicionalmente e incluso como refe-
rente prestigioso esa especie de título
preliminar.
Los tres autores, todos ellos de la
Universidad Babes,-Bolyai, de Cluj-
Napoca, son algunos de los más prolí-
ficos en Rumanía y referentes
prestigiosos en las disciplinas de His-
toria Antigua y Arqueología de su país
y fuera de él. En este sentido, no es
casualidad que otras obras de los tres
ya hayan sido objeto de recensiones
en nuestra revista Studia Historica:
Historia Antigua, por lo que también
son ya conocidos para nosotros1.
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El libro, una edición bilingüe en
rumano y alemán que permite una
mayor difusión fuera de Rumanía,
tiene en realidad unas 160 páginas
como cuerpo central, a las que se
suman una abundante bibliografía
agrupada por temas y más de 130
páginas de ilustraciones. 
Los aspectos preliminares introdu-
cen al lector al tema principal de la
obra. En primer lugar, se analiza el
emplazamiento del campamento de
Gherla en el conjunto del sistema
defensivo romano en las provincias
dácicas, como acuartelamiento del ala
II Gallorum et Pannoniorum, y des-
pués, la posición del campamento en
el territorio actual de la ciudad de
Gherla en relación con la topografía
del terreno, así como el estado de las
ruinas en el presente. También se
estudian otros aspectos como el nom-
bre antiguo de la localidad y el
método de trabajo y de presentación
utilizados en la obra.
Un segundo capítulo está dedi-
cado a la revisión de las campañas de
excavaciones arqueológicas realizadas
en el emplazamiento del campamento
desde 1901, destacando las nueve
campañas dirigidas por Dumitru Pro-
tase entre 1960 y 1968, que le dan al
autor principal autoridad más que sufi-
ciente para encabezar y soportar los
argumentos y conclusiones que ofrece
el estudio.
El tercer capítulo, el más amplio,
se centra en el análisis de las fases his-
tóricas de construcción del campa-
mento, según resultan de los datos
obtenidos en las excavaciones. La pri-
mera fase correspondería a un campa-
mento con empalizada de madera
sobre foso de tierra, mientras que la
segunda tendría un recinto de piedra.
Para cada una de ellas se desarrolla un
estudio del plano del campamento, la
orientación, dimensiones, los elemen-
tos que constituyen el recinto, la orga-
nización del interior, la fecha de
construcción del campamento, la uni-
dad militar que lo construyó, la dura-
ción estimada de uso de las
instalaciones y un comentario sobre el
material arqueológico, numismático y
epigráfico correspondiente. Asimismo,
dentro de este capítulo se incluye un
catálogo selectivo del material epigrá-
fico, numismático y arqueológico:
diplomas militares, inscripciones de
construcción, votivas y funerarias,
monedas, fíbulas, armas y piezas de
equipamiento, piezas escultóricas voti-
vas y funerarias, estatuas y estatuillas,
relieves, fragmentos arquitectónicos,
objetos de hierro, de bronce o de
hueso, piezas de cerámica, etc.
Otra parte del estudio está dedi-
cada al análisis de los datos concer-
nientes al asentamiento civil del
campamento, aunque estos no son
demasiados. Se muestra la posición
del asentamiento en relación a la del
campamento, la extensión de aquél y
los elementos conocidos de su com-
posición. Del mismo modo, en el
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riului Roman. III. Despre templul zeului
Iupiter Dolichenus din Municipium Septi-
mium, Zalau, 2001», SHHA 20, 2002, pp.
314-316; idem: ARDEVAN, R: Viat,a munici-
pală în Dacia Romană , Timis,oara, 1998,
SHHA 20, 2002, pp. 316-318; idem: PROTASE,
D.: La continuité daco-romaine (IIe-VIe siè-
cles), Cluj-Napoca, 2001, SHHA 22, 2004, pp.
214-218; idem: ARDEVAN, R. y ZERBINI, L.: La
Dacia Romana, Soveria Mannelli (Catan-
zaro), 2007, SHHA 27, 2009, pp. 243-248.
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quinto capítulo los autores se ocupan
del cementerio de la necrópolis del
campamento y del asentamiento, aten-
diendo a su posición respecto a éstos,
a su tipo y a los monumentos funera-
rios descubiertos.
El sexto capítulo es particular-
mente interesante por su carácter inter-
pretativo que conduce al conocimiento
de la cultura material, la vida econó-
mica, la sociedad y la vida espiritual del
campamento militar y del asentamiento
civil, según los descubrimientos realiza-
dos. Casi a modo de conclusión, el
capítulo siguiente se ocupa de interpre-
tar lo que sucedió con el campamento
y con el asentamiento después del año
275 d. C., cuando la Dacia ya había
sido abandonada por la administración
y el ejército romanos, según decretó el
emperador Aureliano en el 271. Tan
sólo quedaría una última parte en la
que los autores se refieren a los
museos y colecciones donde se conser-
van las distintas piezas que constituyen
el material arqueológico procedente
del campamento de Gherla.
En resumen, la obra constituye un
estudio decisivo para el conocimiento
específico del campamento militar y el
asentamiento civil de Gherla, y una
aportación significativa para la com-
prensión del sistema defensivo
romano en la Dacia —esencialmente,
en la Dacia Porolissensis— y en gene-
ral para el entendimiento de la vida
militar provincial, como parte de la
civilización daco-romana.
Juan Ramón Carbó García
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